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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyusun 
penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 
Berdasarkan Hasil Gambar Anak”.  
Penelitian ini dimaksudkan secara umum untuk mendeskripsikan 
kemampuan kognitif anak usia dini yang tercermin dalam hasil gambar yang 
mereka buat. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif 
menggunakan dokumentasi berupa hasil gambar anak.  Data dan informasi 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan thematic analysis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) bentuk geometri seperti persegi, persegi 
panjang, lingkaran dan segitiga menjadi bentuk-bentuk dominan yang nampak 
dikuasai oleh anak diikuti oleh penggunaan warna biru dan penggambaran objek 
orang; (2) tahapan periodisasi perkembangan sosial intelektual anak-anak tersebut 
secara dominan berada dalam tahapan Pre-Schematic; (3) kemampuan kognitif 
anak yang tercermin berdasarkan gambar anak yaitu pengetahuan mengenai 
benda-benda yang ada di sekitarnya melalui serangkaian kombinasi benda dalam 
gambar yang berbeda. 
Karya gambar anak-anak merupakan image atau citra dari apa yang 
dirasakan, dilihat dan diketahuinya. Gambar bagi anak-anak adalah wujud 
pencitraan kehidupan dunianya selaras dengan masa perkembangan anak-anak 
yang bersifat unik, ekspresif, spontanitas dan individual. Semoga adanya Tesis ini 
dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang 
pendidikan anak usia dini. 
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